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モーツァルトのミサ曲の研究
- クレ ドの音楽語法 -





























































































































2 PAtrem omn)potbnlem,factbrem cLもllettbrrだ,
V)slbilLum bmnlum,etlnVIS)blllum.



































































テーマ 1 ユニゾンで教会の祈 りの典型である朗唱風テーマ｡
Cre - do ln lJ ･ num De - um, in u ･ ntjTn
チ-マ2 ことばのアクセントに従って､フォルテとピアノを交互にセッティング｡
楽譜 3
∫p ∫ p ∫
DO-Tnt･num Je-stJm Chr1-Sttlm, Fi-1i-um De ･ l u - Jll 一 ge - TIl~
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第 2部 典礼文 8､ 9区分

































また､｢主の国は終わることなし｣の ｢なし｣にあたる [non]は強調されるo各パー トで繰り
返し歌われるので､柏毎に聞こえて来る｡その数15回は驚きである｡
第4部 典礼文13･14区分













































































































































典礼文.に とば) 意味 .(内容) 49 139孤児院 65 66 140 167聖三位 192小クレド
開始調子Etinunumの調子 ㌦ ㌦ d/F㌔ ㌦ ㌔ ㌔
descendit deCaelis 天 よ り下 り(下向形) ◎ ○ ◎ ◎ ⊂) ◎ ○
EtincarnatusesexM ria-. 人となり給えりマ リア(降誕,母) ファミリア .スタイル ‡拍子女声 Mariaの強調 Adagio Mariaの強調 Maria7､カペラ｢涙｣ Soli
Crucifixus 十字架,受難 Adagio Adagio Adagio Adagio Adagio Adagio ◎
PassusetSepultus (半音階,苦しみふるえ,恐怖慈) ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎｢涙｣
Etresurrexitascendit 復活,天に上り(再乳 上向形) ◎ (⊃ ○ ○ ○ 再現◎ ◎
ViVosetmortuos 死せる人(減和音) ○ ○ ○ ◎ (⊃ ｢光｣○ ○
nonfinis 終ることなし(nonの強調) 2回 8回 2回 8回 2回 7回 6回
SpiritumSanc-tum 父と子と聖霊(三位一体) 3拍子 3相子 (3拍子) 3相子｢光｣ 3重唱 3相子 3重唱
Etunam ただひとつ ソプラノ ユニゾン ユニゾン 再現 再現
Peccatorummortu 罪,死者(i成和音) ◎ ○ ○ (⊃ ○ ○ ○
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194 220 262 257 258 259 275 317 337 427
雀 クレ ド シエバウア オルガン 戴冠 誓願
㌔ ㌔ ㌔ ㌔ ㌔ ㌔ ㌔ C/a㌧ C/G
○ ○ (⊃ ○ ◎ (⊃ オー ケストラ◎ ◎ ◎
ソプラノ Soli Soli ‡ 拍子 テノール 3拍子 Adagio Adagio Andante ‡ 拍子
とバ ス ｢涙｣ ｢涙｣ homoの強調 のソロ｢涙｣ Soli ソプラノ｢光｣
Andante Andante Andante Andante Adagio Andante Andante Andante Andante 莱完
(⊃ (⊃｢涙｣ (⊃｢涙｣ ○ ◎ ○ (⊃ ◎｢涙｣ ○
再現 再現 ○ 再現◎ 再現 ○ 再現 ○
plan° piano piano piano piano piano ○ piano
○ (⊃ (⊃ ○ ○ ○ ◎ 成
4回 4回 9回 3回 5回 4回 4[司 15回 4回
3重唱 3重唱 3才白子 (3拍子) (3拍子) 3重唱 3重唱 3重唱｢光｣ 3拍子重唱
再現 再現 ソプラノ(テノー ル)ユニゾン
○ (⊃ ○ (⊃ ○ ○ ○ ○｢光｣ ○




















































































































































(6) スタンリー ･サディー 前掲書､p.305.
(7)使用楽譜は新モーツァルト全集｢第1巻数全
作品｣､Barenreiter,PaxVision,1991.



















リズムが強いことを指摘 している｡『秘儀オ (18) 磯山雅 (症.12)の書 pp.216-218
ベラ､魔笛』白水社､1990,p.189.
